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« Rapport du directeur de L’Actualité économique au Congrès 1989 de la Société canadienne
de science économique »L'Actualité économique, Revue d'analyse économique, vol. 65, n°. 3, septembre 1989 
Rapport du directeur de UActualité économique 
au Congrès 1989 de la Société canadienne 
de science économique. 
1. COMITÉ DE RÉDACTION 
Comme les lecteurs l'auront noté, le comité de rédaction s'est renouvelé en 
1988 par suite du départ du directeur C. Bronsard. En 1988-89, la direction a été 
assumée par C. Fluet ; à partir de juin 1989, elle le sera par P. Fortin. Les membres 
du comité de rédaction, en plus de ces deux derniers, comprenaient en 1988-89 : 
G. Dionne, R. Dupré, G. Gaudet, G. Grenier et R. Théoret. M. Vallée remplace à 
l'édition D. Germain, qui avait exercé ces fonctions pendant 26 ans. 
2. POLITIQUE ÉDITORIALE 
Dans ses grandes lignes, la politique éditoriale de la revue a été publiée dans le 
numéro de décembre 1988 et confirmée par la convention intervenue au printemps 
1989 entre l'École des HEC, la SCSE et 1'ASDEQ. La convention a été publiée dans 
le numéro de juin 1989. 
C. Bronsard a accepté de réunir et de présider un Conseil scientifique interna-
tional qui aidera la revue à conserver et à développer son caractère scientifique 
international. 
Plusieurs numéros spéciaux ou symposiums sont en préparation, notamment en 
organisation industrielle (A. Hollander), en applications de la théorie des jeux à la 
microéconomie (M. Boyer), en économie de la coopération (M. Malservisi) et sur 
la réglementation du salaire minimum (G. Grenier). 
La revue accueillera également bientôt les synthèses présentées au Congrès 
1989 en économie du travail (B. Fortin), en microéconomie (C. Bronsard) et en 
organisation industrielle (S. Perrakis). 
3. FINANCEMENT 
En raison d'excellentes évaluations de qualité, la Revue a obtenu le renouvel-
lement de ses subventions triennales du Fonds FCAR (19,750$) et du CRSH 
(15,126$). Le Fonds a également accordé une subvention d'équipement de 10,000$. 
L'Ecole des HEC appuie également la revue avec une importante contribution 
annuelle de la Fondation Mercure (15,000$). Enfin, l'augmentation du nombre 
d'abonnés membres de 1'ASDEQ aura également des répercussions bénéfiques sur 
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En contrepartie, la revue cherche activement à contenir ses coûts par divers 
moyens, dont l'investissement dans du matériel de composition électronique et la 
recommandation aux auteurs de soumettre leurs textes finals dans des fichiers sur 
disquettes. 
4. RATTRAPAGE DU RETARD DE PUBLICATION 
Le numéro de décembre 1988 devant paraître à la fin de juin 1989, la revue 
accuse encore un retard de 6 mois de publication. Le comité de rédaction vise à 
combler ce retard en mars 1990 en publiant d'ici là 6 numéros, soit ceux de 
décembre 1989 à mars 1990. Les numéros de décembre 1988 et de mars et juin 1989 
sont à la composition et à l'impression. Ceux de septembre et décembre 1989 seront 
respectivement prêts pour ces opérations à la fin de juillet et à fin d'août 1989. 
5. STATISTIQUES 
Au cours de l'exercice 1988-89, la rédaction a procédé à l'évaluation de 46 
textes soumis. Parmi eux, 16 ont été acceptés, 12 ont été rejetés, 4 sont en revision 
et 14 sont en première évaluation. Le délai entre la première soumission d'un texte 
et la première décision a été réduit à 10 semaines (temps médian). 
6. PRIX DE L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 
Le prix de la revue est décerné cette année à M. André Rodrigue pour son article 
publié dans le numéro de mars 1986. La direction félicite le récipiendaire et 
remercie très vivement la Société Alcan pour sa généreuse contribution au prix et 
le jury composé de B. Decaluwe, J.Raynauld et R. Tremblay (président). 
Claude FLUET 
Directeur de L'Actualité économique 